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長崎大学留学生センター紀要 第9号 2001年 59
ナ-のコンピュータの台数を増やすことに協力 した結果､2001年5月現在コン
ピュータの台数は9台 となった｡ しかし､まだその台数は十分とは言えない ｡
今後もパソコン環境の整備につとめる必要がある｡
6-2.国際交流団体の活動への参加
｢国際交流団体の活動に参加 したことがありますか｣ という質問に対 して
｢はい｣ と答えた学生はアンケー トに答えた留学生の75パーセントを占める｡




1997年に発足 した｡アンケー トの結果からも ｢地球館｣が留学生が集まる場所
として地域に根付いてきていることがわかる｡



























多いのは ｢家賃の高さ｣である｡ ついで ｢抽選もれ｣､｢外国人お断りと言われ





























学生センターニュース』 り)などを利用 し､相談体制の全学-の周知に努力 して







ための ものであったが､研究室で日常的に留学生 と接 している日本人学生など
を対象 として､視点を変えた調査 も実施 したいと考えている｡
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生の書いたエッセイ､などを掲載 した 『留学生センターニュース』を年 2回発
行 している
10)留学生センターでは 『留学生センター案内一日本語教育と留学生相談-』を年
1回発行 している｡ また､『留学生のための長崎生活ガイド』第 2版 (英語版お
よび中国語版)が2001年4月に発行された｡このほか種々の冊子､日本語教育教
材などを作成 ･発行 している｡
(*留学生センター講師､**同助教授)
